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DESETI PROLJETNI BIOETIČKI SIMPOZIJ HLZ-A “ZDRAVLJE I/ILIPROFIT?”
Dana 11. lipnja 2010. održan je jubilarni Deseti pro-
ljetni bioetički simpozij Hrvatskoga liječničkoga Zbora 
s temom “Zdravlje i/ili profi t?”, koji je organiziralo Po-
vjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju. Simpozij 
su vodili prof. Stella Fatović Ferenčić i prim. Goran Iva-
nišević. Nakon otvorenja, slijedio je niz predavanja koja 
su obradilu aktualnu temu s različitih aspekata.
Prof. Stella Fatović-Ferenčić i dr. Martin Kuhar 
prikazali su temu Simpozija kao metaforu i/ili stvarnost, 
dr.sc. Morana Brkljačić Žagrović i doc. Iva Sorta-Bilajac 
o liječnika kao etičaru ili biznismenu, a mr.sc. Ana Vola-
rić Mršić je govorila o liječniku pred izborom: troškova 
ili dobrobiti. Prof. Gordana Cerjan-Letica je prikazala sto-
matologiju između profesije i biznisa, a dr. Lidija Gajski 
medicinu u službi korporacijskih interesa. Željka Znidar-
čić je prikazala zdravlje kao naše najveće bogatstvo, a dr. 
Dražen Gorjanski je protumačio zašto zdravstveni sustavi 
moraju biti neprofi tno ustrojeni. Mr. Ivan Žokalj je govorio 
o potrazi za bolešću ili trkom za dobiti. Prim. dr.sc. Ljubo-
mir Radovančević, dr. Vesna Lecher-Švarc i mr.sc. Davor 
Moravek us prikazali rad o in/kompatibilnosti zdravstva 
i profi terstva, a prim. Ivanišević o govorio o zdravlju i/ili 
profi tu u Kodeksu medicinske etike i deontologije.
Za jubilarni, Deseti proljetni bioetički simpozij 
objavljena je knjiga - zbornik “Zdravlje i/ili profi t?” ko-
ju su uredili G. Ivanišević i Stella Fatović Ferenčić, a 
izdao Hrvatski liječnički zbor.
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